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Nyelvi játszótér 
II. Vicc, találós 
Morbidé ria 
Kél hulla fekszik a ravatalon. Az egyik elkezdi rugdosni a másikat. Mire az: - Na. ne bomolj már! 
A viharba kerüli repülőgépen a stewardess így próbálja nyugtatni a megrémült utasokat: - Semmi ok 
pánikra, hamarosan Oslóban lesznek! 
Két tál borsó közül melyik a kevésbé friss? (A falra hányt.) 
Hogy híviák Hitler nagyapját? (Gestapo.) 
Mi folyik két vízen úszó hulla között? (lío/hcrscny.) 
Melyik Magyarország legbujáhb települése? (Pornóapáti és Csesznek.) 
R E J T V É N Y 
I. 
Vízszintes: 
1. a kérdés eleje (folyt. függ. 3.) 6. huligánok 
bandája 7. javasol 9. hajszol 11. TZ 12. szolmizá-
ciós király 13. köldökzsinóros járkálás 16. ízesí-
tem 18. ŐY 20. a kérdés vége 
Függőleges: 
1. tegnap után Z becézett női név 3. a kérdés 
közepe (folyt, vízsz. 20.) 4. Erika nevű nőt bece-
nevén szólít 5. jang párja 6. ezt az ujjat nevctlcn-
nck is hívják 8. domboldal 10. nulla 14. készíts 
vásznat 15. te és társaid 17. ahol még mindenki 
optimista volt 19. cin 
Beküldendő: vízsz. 1., fiigg. }., vízsz. 20. 
II. Feladatunk: Iható íolyadék 
Meghatározás: viszlát, trehány magánhangzó.' 
A rejtvény beküldésének határideje: 1991. szeptember 15. 
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